



























































































































































































I発達とライフステージの両者に視点 1→ 1 中学部ステージ
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行事 I Iお誕生会， 1年生を迎える会，こいのぼり，七夕，夏祭り（すいか割りなど），焼き芋集会，クリスマ
ス，お正月，豆まき，ひな祭り，卒業生を送る会，遠足，社会見学，文化祭，運動会，キャンプ，地
音楽会，地域の学校との交流始業式，終業式，入学式，卒業式 ＿＿ ＿ 







































































































































移動：寝返り ゴ門這い擦り這い四つ這い 、立ち動 SRCウォーカー など
I I手：ポスター作り（運動会，文化祭），運動会の装飾作り，クレープ紙を破る・貼る，粘上悶刃ゞ（紙粘
上，粘上，小麦粉粘土（食紅使用）），吹き付けの絵作り（色水のスプレー，シーツ・画用紙），秋の作
品色づいたザ の 火のをめ成にり付けるこいのぼり りなど
日常生活 I I挨拶，お礼，あやまる，誹泄（排泄習慣，排尿排便後の伝達排尿排便前の伝達，おむつ換えへの協
カ 、 きの点け入れ・ カ 、えへの 力 水ノ 、取能カ・、能力の向上・＇、持など
自然・社会 I 料理：包丁，皮むき，まな板， ミキサーなど使用。おいもシリーズ（さつまいも， じゃがいも，里芋














余暇生活 I I I土`／直：芯:9i羹；などを始めとても好きな遊び・よく楽しめる遊びを増やす



































































導 5 ，朝の会 5' 給食 5' 自立活動 2' 遊び 1' 歌•お

























教貝：児童 1 : 1, 1 : 2, 一部 1: 3 
子どもの分け方は， 1 : 1 D, G, F, H 1 : 2 
E, C （一部 1: 3), A （一部 1: 3), B （一部 1: 
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